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Tornant dels Balcans NOTES POLÎTIODES
Hî lornsl a Caiaiunya, l'endemà, per dir ho així, de la convalsiô del dia 6, ^
venint d'an llarg viatge del centre i l'orient europea, que és on es decideixen de |
temps els destins del Continent nostre. Quines impressions porto, contrastades 1
amb les que em dóna la realitat calalsna actua!? f
Primera constatació. EI joc magne de la política mundial, internacional, no
sols no ha acabat—com diu Spengler—sinó que pren nou interès. Ara hi ha els
majors riscos i les majors possibilitats. Em sorprèn, i m'irrita, la indiferència,
gairebé general, dels polítics catalans i espanyols per la política internacional. Es¬
panya no fa méj paper en el món per culpa de la indiferència incomprenslva dels
nostres polítics.
Concedeixo que els greus problemes interns són prou foris per a absorvir
l'atenc ó dels nostres polítics. Ningú, però, podrà dlr-se polísic, ni menys preten¬
dre resoldre els nostres problemes més apremlants i més immediats, si no veu
aquests problemes nostres interns com a resiò, conseqüència o simultaneïtat amb
problemes generals, supranacionals. A fi de comptes, totes aquestes commocions
aparentment internes, i de causes aparentment internes també—separatisme es¬
querrà, sublevació obrera asturiana—es corresponen amb moviments, més pre¬
gons i més extensos, que circulen a través de moltes fronteres. Les topades entre
aquestes corrents i les adverses són, en conclusió, fenòmens internacionals; i ja
només, en aquest camp, paria la gran política, i ja només enfront o dins aquests
grans moviments hi ha lioc i avinentesa perqcè s'afirmi i posi a prova la persona¬
litat dels veritables estadistes.
HI ha, cert, la sensació, venint de fora, que la època no deixa d'ésser gran¬
diosa. Cada número d'un diari oficiós d'avui —«Le Temps», per exemple—és un
mú tiple document històric. Toies les qüestions que s'hi tracten, tots els proble¬
mes que preocupen el món polític, tenen un gran to, són trascendeniaís. En les
reunions internacionals els més greus conflictes, les més enormes topades d'inte¬
ressos històrics, són posades, amb totes precaucions, al nu. La crisi, la sort d'Eu¬
ropa, la guerra possible, la revolució social, la ruptura del joc de les aliances, els
canvis d'equilibri en la balança dels Estats... heu's aquí ets temes dels debats pú¬
blics 1 de les converses privades.
Els temps són de grandesa, d'enormitat; per això són terribles, i, per al comú
de les gents, dissortats. Per això les masses amorfes—aquelles ^e no actuen en
cap de les dues grans colles adverses—senten una terror pánica. Els grans assas-
lipats, els magnicidis, el traspàs de tants homes ancorats ja dins la història, man¬
tenen, i accentuen, sobre les masses, l'espant.i la inquietud frenètica. Sentint els
de fora, davant la gran por de la guerra, que semblen desitjar subconsclentment,
experimenteu el mateix espectacle de desori psíquic que experimenteu sentint els
d'aquí dintre, amb la temença, que també és desig subconscient de més trasbal¬
sos i desastres.
Decididament no som una època feliç. I cal, per a resistir, aconseguir el co¬
ratge de renunciar a la felicitat. Convé que ho sàpiguen els que en la vida s'han
només assenyalat foncions passives i objectius d'interès estrictament personal:
aquest egoisme els farà, fatalment, víctimes. Convé que ho sàpiguen també la gent
d'ideal: aconseguir o acostar-se a aquest ideal—patriòtic, sòcia', polític, religiós—
no significa assolir ni acostar-se a la felicitat—ambició individual que no compta
en l'esdevenir històric.
Hi ha, per aquí, pobre gent decebuda—decebuda fins a i'aclaparament—
perquè fins ara no hin descobert que la República no era ia felicitat, com no ho
era la monarquia, sinó que exigeix en tant que és institució actual i viva, una ma¬
jor atenció, una més vigilant cooperi ció cívica; perquè fins ara no s'han adonat
tampoc que l'Autonomia implicava una major responsabilitat de tots, un major ^
risc col·lectiu, i que, per conseqüència, tota actitud passiva, tota covardia, podia
portar per resullai l'aniquilació piòpia, la pèrdua de la fortuna familiar, l'abandó
del destí col'lectiu a l'esperit d'aventura dels més audaciosos irresponsableo.
Tota elevació de la vida vegetativa a la vida intervencionista, espiritualilzada,
B'acompaitya d'un augment de risc i de responsabilitat, d'una minva per tant, de
placidesa i benhaurançi. La part més material del nostre ésser tendeix a la pau i
a la inhibició; per això els més materialistes pronostiquen, perquè les afreluren,
situacions polítiques en què l'esforç poííilc del ciutadà sigui reduït ai mínim.
Peiò hi ha enormes, subterrànies forces de dissolució que tanmateix actuen;
i, contra elles, si bom no vol sucumbir, és, indispensable redreçar-se coratjosa¬
ment i prendre part en la liuüa. Estan en joc les essències fonamentals de la so¬
cietat nostra o fóra massa càndid i temerari creure que podem tranquil·lament
asiegurar-nos-en la defensa confiant-la a forces militars i policíaques sense cap
intervenció, ni compromís, ni risc per a nosaltres ciutadans. No tenim altre re¬
mei que prendre posició tots i tractar de passar els anys que vivim i els que s'a-
coiten, sense gaire felicitat, o gens, petó amb la màxima dignitat civil per a sal¬
var-nos com a poble civili zit.
Joan Estelrich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Del problema politic plantejat pel
debat sobre els snccessos d'As¬
túries
El Consell de ministres no ha tractat
del problema polític fonamental plan¬
tejat amb motiu del debat parlamentari
sobre els successos d'Aslúrtes.
L'absència del ministre d'Estat era un
dels motius per a no abordar-lo, però
no per això sembla que hagi passat a
l'oblid, i és esperat amb interès el Con¬
sell de ministres que el pròxim dijous
se celebrarà a Palau, essent molt pro¬
bable que tampoc en aquest Consell
s'arribi a plantejar la qüestió. Ei més
segur és que se'n parli en un Consell
ordinari que se celebrarà immediata¬
ment després del Consell a Palau el
mateix dijous o el divendres següent.
De totes maneres, sembla que la
qüístió tindrà solució ia present set¬
mana.
Són encara molt confosos i estan
subjectes a molles contingències els ter¬
mes en que haurà de plantejar-se. Hi ha
qui creu que la crisi parcial no afectarà
solament als ministres més combatuts
en el Parlament, sinó a algun altre.
També és molt possible que la crisi
no es redueixi a una tramitació parcial,
sinó que, quan menys en la forma, sia
crisi total, si bé amb la immediata rati¬
ficació de confiança al senypr Lerroux
per al reejustament ministerial esperat.
El senyor Miquel Maura Jutja greus
els actuals moments politics i anun¬
cia un discurs de importància
Un periodista tingué shir tarda una
entrevista amb el senyor Miquel Maura,
que. confirmà la notícia de que assistirà
al Parlament, no el dimarts com s'ha
dit,, sinó el dimecres proper.
—Jo no podia permanèixer absent—
digué l'ex-minisire de Governació—,
díaquest gravíssim problema social 1
polític, sense que la meva veu se sentís
en el Parlament, per a que el país sà¬
piga amb tols els seus mallços la veri¬
tat de l'ocorregut. Es greu, d'una pro¬
funditat extraordinària, tot quant he de
dir. Les meves no ícies són de que en
el Consell que es ce ebrà ahir s'aixeca¬
rà la prèvia censura de Premsa per a
les Corts i crec que junt amb mi con¬
currirán al Parlament les minories re¬
publicanes d'oposició. Digui vostè que
no estic en contacte amb elles ni abans
ni després del moviment que ha com¬
mogut a Espanya en el més profund de
la seva ànima. Però el problema polític
plantrjit en aquests moments és de tal
magnitud que cap condénela republi¬
cana honrada pot deixar d'exposar da¬
vant el país per mitjà del seu ò'gan més
legítim, la veritat de quant sent i de
quant pensa.
^ Preguntat quines derivacions políti¬
ques podrien produir-se amb motiu de
la seva intervenció, el senyor Maura
respongué:
—No ho se. SI com espero, han d'in¬
tervenir les demés minories republica¬
nes, el debat pot prendre caires insos¬
pitats. Retornar-li l'altura que perdé i
qui sap arribar a conclusions que cris¬
tal·litzin pel menys en el nomenament
d'una Comissió pariamenfària que vagi
a Aslúries a investigar la magnitud de
l'ocorregut.
Sobre temes polítics digué el cap
conservador:
—Dilluns reuniré en el meu domicili
als meus amics polítics per a donar-los
a conèixer les línies fonamentals del
meu discurs i no em sembla discret do¬
nar-lo a la publicilat fins que el conei-
xln els meus correligionaris.
Cap a la normalització de la situa¬
ció politica de Catalunya
Preguntat el senyor Anguera de Sojo
sobre la influència del seu viatge en la
normalilztcíó de la vida política a Ca¬
talunya, ha respost el següent:
Ha estat una visita de cortesia. Clar
està que hem estat canviant impres¬
sions sobre la situació de Catalunya
després dels successos, però concreta¬
ment no hem tractat de la solució que
ha de donar-se a i'anòmala situació en
que han quedat, després de la catàstro¬
fe, dits organismes de Govern. D'ellt
venim tractant çn el si del Conielt de
ministres. Tots els consellers, davant di¬
ta qüestió de tan alt interès per a Es¬
panya, hem procedit de perfecte acord,
sense altre mirament que el bé de la
República i de Catalunya.
—¿No s'ha informat, durant aquest
ràpid viafge a nostra ciutat, respecte a
ço ocorregut a Catalunya?
—Certament, be procurat informar-
me de la sifúació, encara que ja tragué
d'ella un informe complert el meu il¬
lustre company don jòan Josep Rochr.
De les observacions recollides en dd-
naré compte en Consell de ministres.
—Les normes per a solventar la si¬
tuació de Catalunya, ¿es subjectaran al
que disposa l'Estatut i la Constitució de
i'Estai?
El senyor Anguera de Sojo refusà fer
una manifestació explícita a aquest res¬
pecte, dient:
—L'alocució del senyor Lerroux,prp-
nunciada en circumstàncies dramàti¬
ques—la nit del 6 al 7 d'octubre—és
una obra, com a seva, meravellosa, i
com a nostra, del Consell de ministres,
síntesi del pensament que tenim sobre
la qüestió de Catalunya.
Per a tractar d'aquestes coses s'han
celebrat Consells dç ministres de llarga
durada. Hem donat poques notícies re¬
lacionades amb dites reunions, perqcè
desitgem que se'ns juigi per les obres I
en elles a cada ú segons les seves fa¬
cultats, grans en els meus companys,
humils en mí. Tots hem posat el màxim
esforç per a que l'obra, dintre del que
permeten les circumstàncies què
travessem, indubtablement difícils, sur¬
ti el més perfecta possible.
1 el senyor Anguera de Sojo s'aco¬
miadà de nosaltres, per a atendre les
nombroses comissions i amics que l'es-
peraven i| l'avant despatx, 1 dulgir-se
després a l'estació de França per a sor¬
tir amb l'exprés envers a Madrid.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 — Panda! I'any 1902
CapUal social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsa!: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica I Te'efònlca; BANESTO : Telèfon 1(2: Aparia! 33
Més de qualrecenles sucursals
I agències a la Península I Marroc
Ell millors material per reveslimenla
I cobertes
Xapes llises i ondulades, tubs,
d pòsits, elc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mataró
Per a concórrer a una informació
piibllca oberta per la Comissió Parla¬
mentària d'Hisenda 1 gestionar diversos
assumptes d'interès per als transportis¬
tes, es troba a Madrid una nodrida re¬




A tres mesos, 3 7o " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
Un acte de caritat.—Per tai de realit¬
zar un acte de beneficència cristiana,
hom agrairia a qui pogués donar noves
d'un tal Joaep Bernabé Mira d'uns 65
anys, que a temporades ha treballat de
manobra (bastaix) en diferents indrets
del Maresme, que tingués la gentilesa
d'indicar on es troba actualment dit ho¬
me dirigint la comunicació al senyor
Conserge del Patronat Parroquial de la
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a I tde3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consttlies sobre valors.
Catequística de Figueres amb el fi de
que pugui étser portada a efecte aques¬
ta obra de caritat.
Hom dóna les mercès més cordials a
qui es prengui la molèstia d'escriure,
reali ztni un acte d'amor al pròxim.
Han ingressat a la presó tres deiín-
guis piosedents d'Argentona, deten¬
cions que hom creu relacionades amb




de 2." Enseñanza — Mataró
CONCURSO
Habiendo sido (por O. M. de 15 de
Octubre de 1934) aatorízrdos ios Ciau-
tros de los Institutos de 2.' Enseñinza
para nombrar parsonal interino, curso
1934 1935, este Instituto abre concurio
para proveer dos plizis de Ayudante
interino pare un año; una correspon¬
diente a la sección Ciencias y otra a la
sección de Letras.
Los aspirantes deberán presentar ins¬
tancia en la que acrediten sus títulos
académicos y demás méritos que crean
oportunos.
Mataró, 13 de noviembre de 1934.—
El Director Accidental.
11. Vallmajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
MMas, 1B-Mataró-Te!él*a 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions • emissions 1
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^l>
tlmacló de contractes mercantils, etc.
Secció finanderi
CttiiuiloHB de Bereelenadel dia d'ivnl
ficllitadii pel etrrtder de Comeri dc
aquesta plata, M. fallaajtr—Males, 18
BOMA
OlflHI IITRAMOIRII
frenes Iran. .... 48'3S
■signes tr. .... 17175
Lllnras est 36'7S
ilres. 63 00
frenes snissas . . , 239*25
Dèlars ..... 7-35
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Rio de la nata *15'00
Dom 15'85




Aigües trdlnàrlas .... 174*85
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega^
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|. "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma oe Que-














■•«•Ina Pina da Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 novembre 1014
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laWdalaaari 0 — 0
L'absarvadari J« Guardia
Al Círcol Caiòlic d'Obrers ha quedat
oberta una subscripció per fer ofrena a
l'Hospital d'aquesta ciutat d'un llit í
equip complert per a la sala de tuber¬
culosos.
Per a la subscripció a favor de la
tropa han estat lliurades a l'Alcalde les
següents quantitats:
Teresa Blanch Arenaa 50 pessetes
Assumpció Blanch Arenas 50 >
Dolors Marti Deas, vídua
Martori 25 >
A. Coll (Mosàics) 75 »
Joaquim Boier Martí 25 »
Francisco Mauri 200 »
A ta Secreta!ia de l'iastituí E emental
de 2." Ensenyança, de Mataró, (Piaça
de Pt i Margall) ha estat oberta una
subscripció per a la reconstrucció del
Institut d'Oviedo.
A aquesta subscripció, encara que de
caràcter popular, hi són pregáis de
prendre-hi part principalment tots els
alumnes i antics alumnes de l'Institut de
Mataró.
Resultat del sorteig efectuat en eí
concert celebrat el dia 4 del corrent a
la Societat Moderna Fraternitat a bene¬
fici de t'Ho«pitai d'aquesta Ciutat:
Recaptat amb tres mil bitllets de tres
números a 25 cèntims. . . 750 Pies.
Despeses Pies.
Impremta Minerva. . . . . 42*00
Orquestrina Oriental (Verds) . 11000
Vicenç Cortada (treball fuster). 1570
SumenP.es . . . 16770
Recaptació
Despeses .
Resten Pies . .
Donatiu del Sr. A. Marchai.
Id. Orquestrina «Els Verds»









Total entrega! a I'Hospital . 644*10
Pel Consell Directiu: Jaume Cucu-
rell, President; Pere Abanell, Secretari.
La Junta d'aquesia Societat ens pre¬
ga fem públic el seu més pregon reco¬
neixement a totes les person-^s que amb
els seus valuosos donatius han contri¬
buït tan galamment al millor èxit d'a¬
quest benefici.
SiKRI BE MATARÓ 3
Marc«l" Llibre
Immílloráble servei d'autos taxi de ^an luxe, jftr xasaments,
bateigs, grans excuimonsi deBiés a preus ecoDènkas
BeaaÉ Orêfol,, 7 " J109
üiiki fa IJiiilíiK dirlil'tiUrSiAxiv Jiidiiiitùl.lLSBI*JDtip#-IJU»As
Tractament ràpit I no operatori de íea almorranes (morenes)
X^stKSi de les jc£lcereslOkigBcs)fde;ks canas» — TatsiSlSí^mccrcs ldlBBS··
fes, de 11 s 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : ~ : MAXARÓ
immgtiraciô del Museu Nacional, a Barcelona
Instal·lat en el Palaü Nacional de
tingué lloc diumenge VoberUara del Museud'Art
de Catalunya amb assl^èncta de les atüorttals
i<4e la Junta de Museus.
L—Aspecte .que oferia el saló durant Vacie de
l'nbertura.
2.—Les autoritats en el moment de la inaugu¬
ració.
3.—Campionat de Catalunya de futbol
Una fase de l'Interessant partîtes fudml que
tingué lloc en el Camp de l'Espanyol, entre
aquest equip i el Barcelona, quedant empatats
a dos gols. Degrés d'aquest encontre el Bar
celona és Ja campió de Catalunya.
4.—El nomenament del Governador Qeimral
d'Astúries. — L'auditor general assesor del
Consell Superior de Guerra, D. Onofre Sastre,
que ha.estat designat pel govern Govermdor
General d'Astúries.
5.—benefici <a profit de les victimes dels suc¬
cessos d'Astúries.—d. òeue/tc/ de les víctimes
dels darrers successos jugaren un matx, en el
camp del Turó, de Barcelona, els campions
Plaquer i Sindreu, amb assistència de moltpú¬




El Duc de Kent, a la Cambra dels Lords
El Duc de Kent ha assistit per primera vegada a la Cambra dels Lords. El Duc
de Kent tingué perpadrins els seus dos germans, el Príncep de Gal·les i el
Duc de York. EI Duc de Kent a la seva arribada a la Cambra dels Lords.
(Express Foto)
i Li carsi es descibdellà amb molta
I Haiti donoB tot i donant 3 minats d'es.
i pai entre corredor i corredor tij ha.
gaeren molts qae saperaren els 3 mi.
nats i agafaren temps al seu anterior.
Cal remarcar el temps en que efectuà el
trajéete eí guànyador de la mateixa Fe*
llx Cortés qui emprà 1 hora 26 minais
i 10 segons en fer e) recorregut de 50
quilòmetres, seguit de Josep Salomó en
1 h. 30 m. 12 s.; Josep Darbra, Josep
Abril, Antoni Esteve, Antoni Planis
Vicenç Miquel, Francesc Calafell, Este,
ve Pacheco, Joan Sala, Evarist Font,
Enric Calvet.
Efectuà el primer per a principiants
el voluntailós Josep Abril amb an
temps de 1 h. 33 m. 58 s.
Erport Ciclista Mataron! té en pro¬
jecte una serie de curses molt vistoses.
Les excursions dominicals
d'ÉsporfCiclista Mataron!
Esport Ciclista Mataron! fa constar
una vegada més a tota l'afició ciclista
que a les excursions que organFza tots
els diumenges hi poden concórrer tots
els aficionats encara que no pertanyin a
l'entitat. Tots els divendres en ta taula
d'anuncis que E. C. Mataron! té en el
Bar Aragonés hi queda exposada l'ex.








Ateneu B. C. de Badalona, 7
lluro, 37 (segons equips)
Aquest partit jugat diumenge al mat!
abans del de primers equips, constltu!
una victòria rotunda dels Harenes, de¬
mostrativa de la seva superioritat sobre
els badalonins.
Els aquips es formaren aixf:
Ateneu de Badalona: Codina, Mar¬
chai, Campoy, Gironès (6) i Llagoste¬
ra (1).
lluro: Montasen, Junqueras, Mauri
(5), Costa (14) i Duch (18).
Ateneu B. C. de Badalona, 4
lluro, 17 (primers equips)
L'encontre de primers equips resul¬
tà molt pobre de joc. Els badalonins
només demostraren molla movllitat. Ac¬
tualment estan ve'ds, encara. Això no
vol dir que a còpia de partits no ma¬
durin. Els campions se'ns mostraren
desentrenáis, sense conjunt, t amb ex¬
cés de filigranes a voltes del tot inne¬
cessàries. D'això darrer Xivilié n'és un
bon xic masia aficionat. Estem segurs,
però, que es posaran aviat a l'altura de
la seva categoria.
Equip del Badalona: Bonet, Fernán¬
dez, Codina (4), Llagostera 1 Coll.
Equip de l'Iluro: Bonet, Raiml (2),




CONF^CCfONATS COM ELS DE MIDA I
EXTENS ASSORTIT ■
m fmuanafi santa Teresa, 52
Atletisme
Pel campionat de Marathon.-Proves
atlètiques
Com anunciàrem, el passat diumen¬
ge tingué lloc l'entrenament oficial que
en vistes del proper campionat català
de Marathon efec'uà l'atleta de l'Iris A.
C. A. Alabart sobre un recorregut de 30
quilòmetres 50O metres, emprant el
temps de 2 hores 11 minuts 32 segons,
acabant la cursa en perfecte estat.
Aquest temps és força notable, sl es té
en compte el difícil recorregut que fou
de Mataró-Argentona-Vllassar de Mar-
Mataró-Sant Andreu de Llavaneres-Ma-
ta amb arribada al Camp d'Iris A, C.,
circuit no gens planer per cert. Alabart
provà en aquest entrenament com no
són Infundades les esperances que en
les seves condicions tenen els que se¬
gueixen les tasques atlètiques a nostra
ciutat, fent preveure que tindrem un
digne representant en el pròxim Cam¬
pionat de Catalunya de cMarathon».
—Després s'efectuaren unes proves
atlètiques registrant-se els següents re¬
sultats:
Pes: Campos, 8,98, Rauiich, Puig,
Carretero (Farlnyes, fora de concurs,
10'04).
AÍçidi: Boada, 1,565; Carretero, Fa-
rlnyes (f. c. l'525).
Disc: Raurich, 26'60, Puig, Campos,
Farlnyes (f. c. 33,35).
Perxa: Fors, 2'85; Carretero, Farlnyes
(2'85).
2.000 metres: Llopart, 6'54" 2-5 (rè¬
cord social); Pujol, 7' 20" 1-5.
Boxa
Pel combat Logan Anderson
Ens comunica Josep Teixidó que a
petició de molts aficionats ha organitzat
un autocar que sortirà demà al vespre
enfront del local de la seva sala (Sant
Fellcià, 22) per tal d'acudir a presenciar
la vetlladà de l'Ollmpla. Fa avinent tam¬
bé que té encara localitats de totes clas¬
ses i tiquets.
Logan va acabar ahir els seus entre¬
naments amb lleugers exercicis 1 forma
magnifica.
Lluita
Orego-romana i «Cach as each can»
El diumenge dia 4 tingué lloc en el
Cinema Modern una sessió de greco-
romana, que feia molts anys no es prac¬
ticava a nostra ciutat, 1 d'aquest esport
—diguem-ho alx!—que se'n diu «Cach
i as cach can», organi zada pel jove pro-
! motor John Nlmes. Hi assist! molt de
públic. Es feren quatre inieressanüs-
sims combats de greco-romana, pre¬
nent-hi part campions de Catalunya 1
Espanya dels pesos respectius. Després
hi hagué la presentació del «cach as
cach can». En dir que és lluita lliure ja
sobren els comentaris. Sembla que John
Nlmes organitzarà altres reunions.
•
» *
També el passat dissabte es feu una
sessió d'aquestes especialitats a la Sala
de la Societal Iris, organlízada per Iris
B. C. En ella anunciaren per molt aviat




Ronda St. Pere, 50-pral
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MAIARO
Ciclisme
La cursa de diumenge de l'Esport
Ciclista Mataroni fou guanyada per
Fèlix Cortés
Diumenge passat tingué lloc l'anun¬
ciada carrera social contra el rellotge
organlízada per l'Esport Ciclista Mata¬
ron!. Aquesta cursa tal com era d'espe¬
rar assolí un sorollós èxit per la nove¬
tat que aquesta cursa era per la nostra
ciutat i pel nombre d'Inscrits.
Per la cursa motorista que M. C. Ma¬
taró prepara pel dia 2 de desembre els
organitzadors han rebut una valuosa
Copa destinada al primer premi abso-
lut. Es tracta d'un artístic present de
«Laboratoris Unltex», de la localitat,
la direcció dels quals fent testimoni
una vegada més de la distinció amb
que mira les coses esportives ha posat
a l'abast de la Comissió Organitzadora
d'aquesta prova totes les atencions qae
li són peculiars.
Per altra part podem avançar qae es
presenta la prova com potser la més
competida que s'haurà presenciat a Ma¬
taró tota vegada que no obstant 1 faltar
3 setmanes per la celebració de la ma¬
teixa diumenge varen ésser al menys
10 0 12 els conductors que provaren
les seves possibilitats damunt la ruta
Mataró-Olrona.
Formalitzades, ja hl han més Inscrip¬




En reunió general celebrada el prop¬
passat dia 1 del corrent, el Centre Nata¬
ció Mataró va elegir la Junta següent:
President, E. Danís; Vice-President,
B. Amat; Secretari, J. Gomis; Tresorer,
R. Fontseca; Comptador, F. Ramon;
Vocals, F. Roy, J. Blha, A. Lluís, J. 0«'
llem!.
—Ara és l'ocasió de comprar coberts
a bon preu aprofitant la quinzena de
rebaixa de La Cartuja de Sevilla Ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulteu els preas
dels seus aparadors.Avis
Es fa present a les associades de "Cívi¬
ca Femenina" que l'entitat ha traspassat
el seu domicili al carrer de Sant Josep,
44, l.er, 3.®
Bi Dr* J* Miràndà reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai*®
ties dels neos, ai seu nou Consul-'
tori, Lepant, 49, l.*V2o''
Té els illioiïs, dlmeties 1 difeiiilres, dir 7 a 8, i dimarts 1 dlssalites,de dos miarls de 1 a 2
UIAKl Üli MATARÓ 5
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^Servei meteorològic de Catalunya
Esltt del temps a Cafatunya a les vaiS
hores:
Ei temps va empitjorant, per tol el
país ji augmenta la nuvoiositat i s'ini¬
cia el règim de piug;s per Lleida, Con¬
ca de Tremp i Ribagoi ça.
Els vents són fljíxos o moderats de
ponent o mestral però tendeixen a ro¬
lar ctp ai sudoest.
La temperatura mínima d'avui a Ri¬
bes i Niíria ha estat de 4 graus sota ze¬
ro. Al Port de la Bonaigua la minima
ha assolit el» 7 graus sota zero.
Una multa de 2000 pessetes
a «La Noche»
El spityor Carreras Pons en rebre eis
periodistes ei» h> dit que havia Impo¬
sat nna mu ta de dues mil pessetes •
^La Nochea per la publicació d'an ar¬
ticle qu -, a més d<> no haver passat per
ia censura, fa l'apologia d'uns dels mi¬
litars darrerament induitat de i'iïltima
pena.
El comissari de l'Estat ha parlat des
près de ta norma i zació de la vida ci¬
vil a Caialury* i dit que espera que
en el ConoeM de ministres de dijous
quedarà fe> r' nomenament del repre-
senran del Qov rn.
Un periodii a ha preguntat al senyor
Carreras Pon« mi e) nou alcalde que hi
haurà a B>rcelont, no farà alguna ges-
iió per la condo'rtcïó d'aquesta multa.
No sé res d'a xò ni de qui ha d'ésser ei
nou alcaide, h* coniestat el senyor Car¬
reras Pons.
£8trena suspesa
Per ordre det delegat de l'Estat, se¬
nyor Carreras Pons, ha estat suspesa
l'estrena de l'ob^a «La Humanitai» que
havia de tenir boc avui al teatre Apolo.
La causa contra el Sr. Companys 1
ets ex-conseliers de la Generalitat
Semb a que e senyor Companys 1 eis
ex-conseüera de la Generalitat seran
jutjats en Consell de guerra, ia vista del
qual es celebrat à a Barcelona.
Ferits donats d'alta
H* estat donai d'aila ei xòfer de ia
Genera Lat que resultà ferit en posar ia
bandera blanca fa nit de la proclamació
-de l'Estat Catatà, ei qual junt amb altres
ferits que rambé han estat donats d'alta
ban passat a fa presó.
F'erlt que mor
A t'Hospoa Clínic ha mort ei jove
Antoni Tuià que resulti ferit en eis
pasBüa f<-i8 revolucionaris.
-«Tragaperras» retirats
Per ordre de l'autoritat governativa
han estat retirats to's eis americsna I al¬
tres aparetls «iragaperras» que íuncío-
ncn a B«rce ona.
Impremta Minerva
£1 major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




La reorganització de ia vida civil
a Catalunya
El projecte de llei que el Govern pre¬
sentarà a les Corts, després d'haver es
tat aprovat en Consell, per a normalit¬
zar la vida civil de Catalunya, es co¬
neix en les seves grans línies. No s ha
modi&cat per a res i'antic projecte de la
ponència. Es considera—en aquest pro¬
jecte—que eis organismes catalans que
se sublevaren contra l'Estat han estat
extingits i que convé reemplaçar-ioa i
que un organisme vingui a recollir les
seves funcions administratives I políti¬
ques.
Es nomenarà un representant de l'Es¬
tat a Catalunya el qual assumirà la di¬
recció d'aquestes funcions. A proposta
d'l quest comissari, el Consell de mi¬
nistres nomenarà els gesfors que i'aju-
daran en aquestes funcions.
El representant de l'Estat serà nome¬
nat pel Govern 1 presentat a les Corts
per a la seva aprovació.
Aquest règim transitori per a Catalu¬
nya durarà fins que es consideri arriba¬
da i'hora de restablir la normalitat de
l'Estatut. Aquest temps podria ésser de
tres mesos.
No es parià per a res de ia persona
que pensa ei Govern designar per a re¬
presentar l'Estat a Catalunya. Aquest re¬
presentant també podrà indicar les per¬
sones que cregui convenients per a aju-
dar-lo a les comarques o províncies ca¬
talanes, en substitució dels antics gover¬
nadors. Tols eis membres, com queda
indicat, seran nomenats pel Govern,
sempre a proposta del representant a
Catalunya.
Hom diu que s'allunya ei perill
de crisi parcial
Sembla que s'allunyen eis temors—
que tenien molts—d'una crisi parcial.
Persona que està en íntim contacie amb
el ministre de la Guerra senyor Hidal-
do, referint-se a aquesta qüestió, indi¬
cava a ans amics que ei senyor Hidal¬
go no ha pensat en dimiftr i que estava
segur que ia seva actuació res tenia
de reprobable.
Mal a Espanya, des de fa dos seg'es,
s'havia produït una revolta com ia pas¬
sada i és evident que no es prepara en
vuit mesos, temps que fa que ei senyor
Hidalgo és ministre de ia Guerra. A
més ell no és l'encarregat de l'Ordre
Públic i quan a Asiúries ha | ingut ;de
intervenir l'exèrcit ho ha fet amb un va¬
lor extraordinari, sense que se li |higi
de criticar res.
A ia Cambra, ei senyor Hidalgo'con-
testà eumpiidament a quantes pregun¬
tes se li feren 1 per tant, no és el minis¬
tre de ia Guerra l'indicat a| dimitir en
aquesta moments.
Un ministre, en unes declaracions
que ha fei a uns correligionaris ha ma¬
nifestat que no creu en aconteixemenfi
polítics i que, en fi, els problemes plan¬
tejats es resoldran sense crisi. Tot es re¬
soldrà satisfactòriament, i no hi haurà
necessitat d'expectació.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
5'15 tarda
Les ressenyes de les sessions
i ia censura
A dos quaris de dues hi sortit ei se¬
nyor Lerroux de la Presidència i ha dit
als periodistes que no tenia cap noiícia
per donar-los.
Pariant de la censura dels extractes
de les session í parlamentàries que es
publiquen a la premsa, ha dit que men¬
tre s'ajustin a la veritat ia censura no
posarà obstacle a la publicació de les
ressenyes.
Notes del ministeri de ia Guerra.
La destitució dels generals Gomez
Morato i La Cerda
El ministre de la Guerra ha rebut ia
visita del tinent coronel, senyor Ruedas
Ledesma, que tant es distingí en l'ac¬
tuació de Vega del R y.
El ministre de la O ierra ha dit ala
perlodísies que demà serà signat el de¬
cret llicenciant els soldats retinguts a
les files amb motiu dsl passat movi¬
ment sedició .
Ha parlar també el senyor Hida'go
de la conveniència de repartir entre els
soldats, princips men els que actuaren
en les regions subtevtdes, els donatius
que s'han rebut per a premiar llur ac¬
tuació, ja que éa preferible que arribin
a casa seva amb ia quan itat que eia
correspongui a que al i higin d'esperar
que es faci el repartiment.
Per últim h* partat de la destitució
dels generals Qómrz Morató i La Cerda
del comandament de les forces del Mar¬
roc i de ia 8.* Divistó notícia que no
tenia ei propòiit de facilitar i que no
sap com ha es at feta púbtica, fins que
hagués estat comunicada al President
óe ia República.
NO OBLIDIN QUE SÓN
A
tis volums de que es compon on exemplar dil
Estranger
üidit dil Cofflgrç, Indústria, Profstsions, its.
d'Espanya i Psisesslont
Unes 8.800 pàgines
Màs de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Unirortai
Preu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(fraac de port a tota Espanya)
{Sí vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari I
Afloarios Baiily-Baillière j Riera Reunidos, S. A,




BUDAPEST, 13.-EI presideni, se¬
nyor Gomboea, ha exposat davant el
govern hongarèi el résultat de les en¬
trevistes que ha celebrat amb eis go¬
verns de les nacions veïnes durant el
seu viatge.
Al seu discurs ha manifestat que fa
opinió que les nacions visitades tenen
d'Hongria, és una opinió favorable ■ la
seva política I que totes estimen en
molt la seva amistat.
Nostres relacions amb Roma, presae-
guí, segueixen un curs completament
normal i amb Auitría ens uneix ona
perfecta amistat.
Fa anotar també l'esperit de solidari¬
tat que existeix entre Hongria i Polò¬
nia. i per últim lloà ia política qne ei
senyor Mussolini segueix a Itàlia.
Ei govern hongarès es mostra satisfet
de l'informe presentat pel senyor Gom-
boes.
L'aniversari del Rel d'Itàlia
BERLÍN, 13.-EI Canciller Hltier ba
enviat un afectuós telegrama al rel d'I¬
tàlia, feiicitant-io pel seu cumpleanyi.
Incendi en nn cinema
BESANÇON, 13.—S'ha declarat on
incendi en un cinema, mentre es cele¬
brava en ell una sessió.
Mercès a ia calma i sang freda del
públic no ban ocorregut desgràcies
personals. Els danys materials són d'al-
guna importància.
Inundacions a Venècia
ROMA, 13.—Comanlquen de Venè¬
cia que la pujada de les aigües del mar
igualà a l'ocorreguda a l'any 1916. No
hi ba higut víctimes, gràcies a la poca
alçària que ban aicançat les aigües i al
poc temps que bt durat ia inundació.
Ahir a la tarda, ei nivell de les ai¬
gües començà a baixar i s'espera que
avui tornaran a ocupar ei seu nivell
normal.
La presentació del nou Go "ero fran¬
cès a la cambra de Diputats i ;al
Senat
PARIS, 13.—En ei Consell de M'nii-
res s'han ultimat eis detalls de ia decla¬
ració qae_ hauran de presentar a la
Cambra i ai Senat, ei nou Govern.
A ia Cambra serà] llegida peí presi¬
dent del Consell, senyor Píandin, I
ai Senat pel Ministre de Jus ícií.
El tema de deciaric ó, en q xasl la se¬
va tolailtai, consisteix en es-udiar an
pia econòmic i en restringir despeses.
A n'eiia també es demana que es vagi
tot seguit a ia discussió del pressupost
per a l'any 1935. S'assenyala ei vinent
dljons com a dia probable en què es
començarà a discutir.
Ei govern francès en matèria de po¬
lítica exterior seguirà el ctmí g orlosa-
menl emprès pel senyor Bsribou.
En ones declaracions el senyor Fian-
din manifestà que 1 esperava obtenir,
tant a ia Cambri^com ^Senat, una vo-
lació igual a la que obtingué el passai





Dimecres. — Sant Serspi, mr.; Sant
Filomen, mr.
QUARANTA HORB»
Demà continuaran a Santa Maria.
Bfuiíttn pasîêqKtai to sentie Ma/ím.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al maif, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les AnU
«es; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari, començant-
se on octavari solemne al Santíssim en
rafragl de Na Rosa Jové i Brugaroles
(i. C. s.).
Aifrdgsin Saxi Joaa i Suar
Cada dia, missa a les mitges bores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes I absolta.
A les 7 del vespre, Novenari d'Animes,
amb cant dels Parenostres.
baprcwto Miaenrn. — MaitarA
Llegiu el «Diari de Mataró»
Citroën torpedo j IMPREMTA : MINERVA
matrícula alta, propi per at reparti¬
ment de pa o queviures. Tota prova.
Es ven per 1.5C0 pies
Raó: Adminisirrció del Diari.
- f
Jove ambcarret^tartana
de la seva propietat, a'ofettix per al re¬
partiment a domicili. Informes i ref >
rendes immillorables.
Raó: Administració del Diari.
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.







Rizón: San José. 17, Sastreria.
Llegiu el
líiii il lililí
Es trolw de vemia en els llocs seetíeníst
LMbreftü Mlmrvtt Barceloruit
Llibreria Tria. Rambla, St8
IMbfetia H. Abadíd Riera. 48
Ltíbrerta Haro Riera, 40
Uibrerta Catdlicf> Santa Marta 10
La meravella 1935 RiVDlO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador CalmarI
Amàlia. 38 MATARÓ Telèton261
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró 'llistades per ordre alfabètic
Idmlniífrcló dc finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
aniisais
ÁhTON! GUALBA Sftt. Tema, 30-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Bstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparciis dC Badia
OALVADOB CAJMABJ AmàUa, 38.- lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
3A^CA ARNÛS R, Mendizdbat, Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNUS CAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomnefes Etectriqncs
mLESA Biada, 5 ■ Tele/. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
raidcrerles
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
c^rrnaides
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-TeL2Û9
immiUor<^bie servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES^
Aer oncàrrecs I M.BE8CH, Sart Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icills
MÚTUA ^BCOLAR *CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
"ensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Outmerà, IT-balx
Qrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Denlisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
FONDA MIR Enric Granados. 5~-Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i San! Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SA^TES
PnJol, 58 Telèfon 57
fnsierles
ESTEVE MACH Lepan!, 23
Projectes i presupostos
Berborlf feries
*LA AROE^ TINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantea medicinals de toies menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Pundició dc ferro I articles de Fumistería
Màqalnes tf'^icrlnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
Hesires d'ebres
RAMON CARDONER Sant Benet. 4!
.Preu fet i administració
ficibcf
DR. LLINÀS, Malalties de la pell i sanff
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Oaian, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
dr. josep fernandez boado
Qoía, Naa i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, dc 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 3
Oblecfcs per a rcdal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, «2
Gust i economia
Ocnlislcs
DR. R. PERRINA Sant AgttS«,6i
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Opcractoiif û€ Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 - Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Bccaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa. 69. let. 2r¡
Primer rccader - Dues sortides en autos-camione
Tapis.«crs .
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatdes i Excurfioni
lOAN FONTANALS Lepanto. 50-7et. 396
Agent de «S. À. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles ^
Director de l'Agèr.c'a «Via Enllà»
